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Объектом разработки является автотранспортное предприятие филиал 
«Автобусный парк №5» Государственного предприятия «Минсктранс». 
Цель работы - повышение эффективности и качества технического 
обслуживания и текущего ремонта агрегатов трансмиссии, повышение 
надежности агрегатов трансмиссии. В процессе работы выполнены 
следующие 
исследования и разработки: проанализирована организация работ ТО и ТР 
на 
предприятии, рассчитаны трудоемкости работ на предприятии, количество 
рабочих и площадь. Дана экономическая оценка проектных решений. 
В ходе дипломного проектирования был проведен анализ методов и 
оборудования для технического обслуживания и ремонта агрегатов 
трансмиссии. 
В ходе дипломного проектирования была разработана технологическая 
карта на замену коробки передач автобуса МАЗ 107, выполнена 
конструкторская часть дипломного проекта на разработку тележки для 
снятия и 
установки агрегатов трансмиссии, детально разработан агрегатный участок 
и 
описан технологический процесс на данном участке, рассчитана 
экономическая 
эффективность проектируемого участка. 
Рассчитана экономическая эффективность проектируемого предприятия. 
Была проведена оценка уровня прогрессивности технологических 
проектных решений по удельным показателям, на один рабочий пост, 
показатели показали, что расчет трудоемкости и выбор планировочных 
решений являются рациональными и соответствуют действующим 
типовым 
проектам организаций автосервиса. 
В проекте освещены вопросы охраны труда, техники безопасности, было 
изучено, какие вредные факторы существуют на участке. Проведены 
мероприятия по противопожарной защите. Произведен расчет системы 
общего 
освещения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных 
и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов._ 
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